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ANALISIS INTEGRASI PASAR MODAL INDONESIA (IHSG) DENGAN PASAR 
MODAL GLOBAL (DOW JONES, HANG SENG, NIKKEI, DAN NASDAQ) PERIODE 
2005- 2010 
 
ABSTRACT 
 The objective of this research is to analyze the level of capital market integration of 
Indonesian Capital Market (IHSG) and Global Capital Market (Hang Seng, Dow Jones, Nasdaq, 
and Nikkei). In this study the researcher will approach using Granger- Causality Test and Vector 
Autoregressive (VAR) methodology. The purpose of this method is to examine these issues: 1. 
How much is the volatility in one stock market can be explained in other market. 2. Are there 
any market that movement is caused by those of other markets. The researcher uses data for five 
markets over the 6- years period (2005- 2010). The markets being analyzed are Indonesia, United 
States, Hong Kong, Canada, and Japan. If the integration hypothesis is proven thus movement of 
Global Index will affect Indonesian Stock Market. Therefore if Global Index rises then IHSG 
will also rise if positively- integrated or fall if negatively- integrated. 
 
Keywords: Market integration, Granger- Causality, Vector Autoregressive (VAR) 
 
ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Integrasi Pasar modal di Indonesia 
(IHSG) dan Global pada umumnya (Hang Seng, Dow Jones, Nasdaq, dan Nikkei). Dalam studi 
ini peneliti akan menggunakan pendekatan metode Granger- Causality Test dan Vector 
Autoregressive (VAR). Metode ini digunakan untuk mengamati permasalahan: 1. Seberapa besar 
volatilitas pada sebuah pasar modal dapat dijelaskan oleh pasar modal lain. 2. Apakah ada pasar 
modal yang mempengaruhi pasar modal lain. Periode yang digunakan adalah 2005- 2010. Pasar 
Modal yang di analisis dalam studi ini adalah Indonesia, Amerika, Hong Kong, Canada, dan 
Jepang. Jika hipotesis terintegrasinya Bursa Efek Jakarta dengan pasar modal dunia terbukti, 
maka secara otomatis pergerakan Indeks- Indeks Global akan mempengaruhi pergerakan IHSG 
Maka jika terdapat kenaikan dalam Indeks Global maka IHSG akan ikut mengalami kenaikan 
jika terintegrasi secara positif atau penurunan jika terintegrasi secara negatif. 
 
Keywords: Integrasi pasar modal, Granger Causality Test, Vector Autoregressive (VAR) 
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